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“Kegagalan hanya situasi tak terduga yang menuntut transformasi dalam 
makna positif. Ingat, Amerika Serikat merupakan hasil dari kegagalan total 
sebab Columbus sebenarnya ingin mencari jalan ke Asia”. 
(Eugenio Barba) 
” Tiga teman yang harus dimiliki : kegembiraan, ketenangan, dan semangat 
yang tinggi. Tiga musuh yang harus engkau jauhi : pesimis, bimbang, dan 
putus asa”. 
(Aidh Al Qarni) 
“Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga namun 
juga lebih berguna daripada hidup tanpa melakukan apapun”. 
(George Bernard Shaw) 
“aku masih bisa terus berjalan menikmati hidup 
meskipun sulit menjadi mudah jadikan cobaan itu anugerah 
yang bisa merubah ruang yang gelap menjadi indah” 
(ST 12, Ruang Hidup) 
“Jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi carilah 
kawan yang memaksa Anda terus berkembang”. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament untuk meningkatkan 
partisipasi aktif dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan di SMP N 3 Berbah Kabupaten Sleman. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII C. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, tes, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis 
data yang diperpergunakan adalah teknik analisis data berupa reduksi data, 
penyajian data, yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Games Tournament mampu meningkatkan partisipasi aktif 
dan prestasi belajar siswa. Hal ini terbukti dengan meningkatnya partisipasi aktif 
dan nilai prestasi belajar siswa. Peningkatan yang terjadi telah mencapai kriteria 
yang diharapkan. Untuk partisipasi aktif siswa, peningkatan yang terjadi dapat 
dilihat dari meningkatnya presentase untuk masing- masing indikator. Pada siklus 
I persentase sebagian besar indikatornya masih belum mencapai kriteria atau 
masih berada di bawah 70 % kemudian pada siklus kedua persentasenya 
meningkat sehingga semua indikator partisipasi aktif telah mencapai kriteria atau 
telah lebih dari 70%. Prestasi belajar siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai hasil tes yang diperoleh siswa semakin meningkat. Hasil 
dari siklus I nilai rata- rata tes siswa adalah 68,89 dan meningkat pada siklus II 
menjadi 79,72. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui terjadi peningkatan rata-rata 
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